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SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL NIÑO 
JOSE LUIS GALLEGO BAQUER 
Falleció el día 28 Enero le 1931, a los 6 años de edad 
D. E. P. 
Sus padres, hermanos, abuelo materno, ríos y de-
rna.ri familia,  
Ruegan a sus amistades le tengan presente en sus 
recuerdos. 
HUESCA, 28 DE ENERO de 1933. 
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En la Diputación Provincial 
La sesión de ayer 
A las once de la mañana celebró • , 
sesion la Comisión Gestora de la Di- 
putación, asistiendo su presidente don 
S:xto Coll y los vocales señores Bes-
cós, Bueno y Grasa, excusando su 
asistencia por enfermedad y ausencia 
los señores Abad y Víu, respectiva-
mente. 
Fue aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
El señor Coll da cuenta del falleci-
miento de don Manuel Batalla Bescós, 
presidente que fué de la Corporación 
durante muchos años. Aunque enemi-
gos políticamente—ha dicho el señor 
Coll—no por eso debo silenciar la la-
bor desarrollada por el señor Batalla 
en la administración provincial, labor 
quetpuede servir de modelo para sus 
continuadores,y buena prueba de ello 
es que de su paso por esta Casa dejó 
una estela de honradez digna de ser 
imitada. 
Le extrañó—sigue diciendo—de que 
en la primera sesión que celebró la 
Comisión Gestora en la anterior etapa 
oyese de labios de dos funcionarios 
de la Diputación algunas frases que 
pretendían manchar la honorabilidad 
del señor Batalla:Bescós, y esto—aña-
de—no pudo decirlo más que gente 
que no sea de la provincia y por lo 
tanto que desconozcan lo que el señor 
Batalla representaba dentro de la po-
lítica y de su actuación personal. 
Propuso constase en acta el senti-
miento de la Corporación y que se 
comunicase así a la familia del intere-
sado, lo que por unanimidad fué agro • 
'hado. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Adherirse a solicitud de la Diputa-
ción de Avila de pedir pase al Estado 
la obligación de contribuir al pago de 
aumento de sueldo de los maestros. 
Aquirir 500 sellos propaganda de 
San Jtem de la Peña, que han sido 
editados por el Sindicato de Iniciativa 
de Aragón. 
Aprobar la última certificación y la 
liquidación de obras del primer desta-
jo del Hospital, por un total de pese-
tas 45.52P37 y asimismo la recepción 
provisional. 
Aprobar varias certificaciones de 
obras, caminos vecinales de Albalati-
llo, Chic, Betorz, Terreu, Lastanosa y 
Orna, por un total 57.23P20 pesetas. 
Conceder licencias para obras en 
los caminos de Lierta, Liesa y Nueno. 
Aprobar cuenta de conservación de 
caminos vecinales, del mes de Di-
ciembre, por pesetas 11.52). 
Aprobar la distribución de fondos 
para el mes actual. 
Aprobar la cuanta i<a estancias de 
dementes en manicomios fuera de la 
provincia durante el pasado mes, por 
pesetas 13.206'50. 
Concesión de varios auxilios de 
jactancia y denegación de otros. 
Admitiendo en las Casas de Benefi-
cencia a varios naturales de la pro-
vincia. 
Adjudicar definitivamente la subas-
ta de la carne de carnero a 3'69 pese-
tas kilogramo para los establecimien-
tos de la Corporación, a don José La- 
cruz. 
Anunciar la plaza de arquitecto, en 
propiedad, con el sueldo de 8.000 pe-
setas anuales. 
Quedar enterada d' la bonificación 
hecha por La Htdro E éctrica de reba-
jar en 20 céniimos el precio de kilo-
watio de flúido eléctrico, lo que repre-
sentará una economía muy conside-
rable para los intereses de la Diputa-
ción. 
Dar las gracias a varios señores  
que contribuyeron en las pasadas 
fiestas de Navidad, a obsequiar a los 
asilados y enfermos del Hospital. 
Se aprobó, una vez salvados algu-
nos errores advertidos por los señores 
diputados, la liquidaciin del presu-
puesto de 1932. 
Propuso el señor Grasa, y así fué 
aceptado, que se felicite al diputado 
por Huesca, don Casimir() Lana Serra-
te, por su reciente designación para 
delegado del Gobierno en la Zona pi-
renaica y que a la vez se hagan ges-
tiones para que esas oficinas se insta-
len dentro de la provincia de Huesca. 
Por último, el señor Bescós, presen-
tó el siguiente detalle y propuesta de 





tac'ón de la Dipu-
tación y Comisión 
Gestora , locomo- 
ción, etc 	 19.000 9.500 
Dietas y viajes de los 
señores diputados. 12.000 8.000 
Sumas 	 31.000 17.500 
En 1933  17.500 
--- 
ECONOMIA 	 13.500 
En armonía con la reducción de es-
tas dos partidas, que representa un 
ahorro para la Corporación de 1.125 
pesetas mensuales, propongo para lo 
sucesivo, que las dietas para resolver 
asuntos de la Corporación, en que los 
diputados tengan que trasladarse fue-
ra de la provincia, y que antes se ato • 
naban a razón de 50 pesetas diarias, 
queden reducidas, a partir de hoy, a 
30 pesetas. 
Las de recepción Caminos vecina-
les, que también se pagaban con car- 
go a las mismas consignaciones, pro-
pone el vocal que suscribe se reduz-
can a 15 pesetas en lugar de las 30 
que figuraban en el presupuesto ante-
rior. 
Tengo la evidencia que aun con las 
17.500 pesetas que figuran para estas 
atenciones y sin descuidar por ello los 
asuntos que Interesen a la Corpora-
ción, no sólo no' se (habrá agotado la 
consignación al final del ejercicio, si- 
no que bien admiristradas se ha de 
conseguir un sobrante de alguna con- 
sideración que permitirá reducir en lo 
sucesivo la cantidad consignada para 
el año en curso. 
Las dietas por asistencia a sesiones 
y casos análogos de los señores ges- 
tores de fuera de la capital, propongo 
que se rijan como hasta ahora, por 
Considerarlas ya suficientemente limi-
tadas. 
Aviso a mi clientela y al 
público en genera! 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: 1-lores de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
	 .4~11151.11~111111.1111011•11111111111111.1111~0417 
PROXIMA BODA 
Para en breve se ha anunciado el 
enlace matrimonial de la bellísima se-
ñorita Gloria Puzo Espín con el cultí-
simo secretario de esta Audiencia don 
Agustín Mar ía Siena. 
Por adelantado enviamos a los no-
vios y a sus distinguidas familias el 




Huesca - Sábado, 28 de Enero de 1933 
Propietarios intransigentes 
Los contratos de aparcería en Lupiñén 
Ayer estuvieron en nuestra ciudad treinta vecinos de Lupiñen, en 
representación del resto del vecindario, con objeto de visitar al señor 
gobernador en solicitud de que intercediera cerca de los propietarios 
del monte de Cainpiés, señores Alfonso, para que desistan de su acti-
tud intransigente. 
Según los comisionados, dichos propietarios pretenden atropellar 
los intereses de los coIceacei heciendo caso omiso de las prórrogas obli-
gatorias que los contratos de arrendamiento han experimentado por vir-
tud de disposiciones dictadas por el Gobierno republicano. 
Por otra parte, pretenden los señores Alfonso desposeer a los veci-
nos de Lupiñén de su carácter de arrendatarios, y para ello inventan pro-
cedimientos, según los cuales los colonos se convierten en asalariados. 
Con esto los propietarios quieren ponerse a cubierto de posibles limi-
taciones que habría de sufrir su propiedad en beneficio de quienes 
con su trabajo han mejorado considerablemente la tierra; limitaciones 
que ya apunta la Ley de Reforma Agraria y que seguramente vendrán 
concretadas en la deseada Ley de Arrendamientos. 
Hemos visto en los comisionados fe en el éxito de su gestión y el 
deseo firmísimo de defender por todos los medios legales que tengan a 
su alcance los derechos que ya tienen adquiridos y aquellos otros que 
pudieran derivarse de disposiciones que pronto habrán de ser aprobadas. 
EL PUEBLO, que sigue con atención la actuación de los colonos de 
Lupiñén, les alienta para que prosigan en esta labor tan republicana, 
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LICOR DE GUINDAS 
Es un licor de alcohol de 90.2, 
ce echa un gramo de clavo de 
cilandro y otro de canela molida. 
Se mete un kilo de guindas sin 
cabo y que estén en su punto, 
dejándolas en maceración unos 
veinte días. Después se agrega un 
kilo de azúcar pilón y medio li-
tro de agua, dejándolo diez días 
más; se embotella filtrado. 
LICOR DE MENTA 
Póngase un kilo de azúcar fina 
en dos litros de anisado, dejándo-
lo 1111es ocho días. 
Se agregan después setenta go-
tas de menta y como todos los 
licores antes de embotellarlo se 
fi lira. 
CURASAO 
Póngase un litro de alcohol en 
maceración por espacio de quin-
ce días, veinticinco gramos de ca-
nela de Ceylan, veinte 'de naranja 
seca y cinco de flor de azahar; 
pasados estos días se hace un 
almíbar clarificado con medio li-
tro de agua, y trescientos gramos 
de azúcar fino. Cuando el almí-
bar de caramelo se deja enfriar 
y ya frío se mezcla con el alco-
hol y se filtra. 
LICOR DE NARANJA 
Se tiene durante ocho días las 
cortezas peladas de cuatro naran-
jas grandes en un litro de aguar-
diente de Holanda y un pedazo 
de vainilla. Después de estos días 
con una copa de agua y una li-
bra de azúcar pilón se hace almí-
bar; cuando está frío se mezcla 
con el aguardiente y se filtra. 
LICOR DE FRESA 
Se aplastan y esprimen bien 
medio kilo de fresas. En tres 
cuartos de litro de agua hirvien-
do se disuelve medio kilo de azú-
car y se vierte sobre las fresas 
que se tendrán en un tamiz y así 
sueltan todo el jugo. 
Se tapan bien y cuando se ha 
enfriado se agrega medio litro de 
alcohol. Se deja todo unidos unos 
días y se filtra. 
CHARTRRUSSE 
En setecientos cincuenta gra-
mos de alcohol, téngase maceran-
do tres o cuatro días un gramo 
de razia de angélica, uno de mar-
lo, unicede clavo, uno de nuez mos-
cada, uno de vainilla, dos de ca-
nela y unas hebras de azafrán. 
Después, en setecientos gramos 
de agua hirviendo, se disuelve 
ochocientos de azúcar pilón; se 
mezcla en el alcohol muy bien y 
se filtra. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
OTRA FORMULA 
Se pone en una vasija dos li-
tros de alcohol con un frasco de 
esencia de chartreusse. Luego se 
disuelven cinco libras de azúcar 
de pilón en dos litros y medio de 
agua (puede disolverse al fuego) 
para mayor brevedad y se in-
corpora una vez deshecho, el al-
cohol y la esencia. Se ponen unos 
kilos de azafrán para darle color 
y se filtra. 
Para que el color salga por 
igual, después de filtrado, se une 
lodo y últimamente se embotella. 
COMAMOS BIEN 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
MODO DE CONSERVAR LOS 
• EMBUTIDOS 
El embutido, después de hecho, 
tiene que ahumarse en cocina de 
leña si ha de ser para conservarlo 
todo el año. 
Después se deja enfriar unos 
días, se limpia bien, y se va aco-
modando todo en vasijas de gran 
cuidado para que vayan ajustados 
los chorizos unas a otros y no se 
eche a perder, vertiendo sobre 
ellos la salmuera y dejándolos com 
pletamente cubiertos. 
SALSA VERDE 
Se machaca en el mortero bas-
tante cantidad de perejil y cuando 
está hecho pasta se va incorpo-
rando aceite poco a poco hasta 
que se queda espeso. 
Se sazona de sal y se sirve. 
SOPA DE YEMA 
Después de batidas unas yemas, 
se meten en el horno en un plato. 
y 'cuando están duras se sacan y 
cortan a trocitos cuadrados y cuan-
do está el caldo hirviendo se echan 
poniendo también otros cuadriles 
de jamón. 
PURE DE GUISANTES FRES-
COS PARA GUARNICION : : 
Se ponen a cocer desgranados, 
en agua hirviendo con sal, cebolla, 
puerro perejil y manteca; cuando 
están cocidos se pasan por la pren-
sa purés y se ligan con yema de 
huevo. Se sirven con pedacitos de 
jamón y tostadas de pan o sirvien-
do de guarnición al asado. 
SALSA DE ALMENDRAS 
CON YEMA : : 
Se machacan en el mortero al-
mendras tostadas perejil o yemas 
de huevo duro, se hace la salsa y 
se sirve con pescado. 
TOMATES EN SALMUERA 
Se frotan bien con un paño to-
mates maduros y muy sanos, y 
ce ponen en frascos de cristal de 
ANISETE 
Con medio kilo de azúcar y 
un cuarto de litro de agua se ha-
ce el almíbar; mézclese medio li-
tro de este almíbar con un cuar-
to de litro de anís y cuando está 
bien mezclado échese todo a una 
jarra o vasija de boca ancha, pa-
ra poder darle vueltas a menudo 
con una cuchara de madera. 
A los tres o cuatro días se ha-
brá hecho el aliníhar porque pa-
ra que el anisete quede blanco, 
hay que tener lel almíbar así, en 
crudo de modo que hasta pasar 
estos días no se hace la mezcla y 
entonces se filtra_ y se .embotella. 
ANISADO 
Para hacer cuatro litros de ani-
sado se disuelve bien un kilo de 
boca ancha. Se prepara una par-
te de sal y olla de vinagre con 
cuatro de aguó. Se vierte sobre 
los tomates echando encima aceite 
de olivas como dos centímetros 
antes del tapón. 
HUEVOS VALENCIA 
Se pone a cocer con agua y sal, 
alcachofas, hígados de gallina, li-
món y hojas de espinacas; cuando 
esté todo cocido se salteará con 
mantequilla.; en una cocotera se 
echan dos huevos encima 'del re-
vuelto, queso rallado y se pone a 
gratinar. 
Al momento de hervir se cogerá 
una raja de naranja de las mayo-
res, se introduce en ella el mango 
de la cocotera y se sirve en una 
fuente de metal con servilleta de-
bajo. 
HUEVOS DE PRIMAVERA 
Con agua y sal se cuecen sepa-
radamente repollos, alcachofas, ha-
bitas tiernas, espárragos y guisan-
tes. Se rehogan en manteca, des-
pués de cocidos con tiras de ja-
món y pimiento encarnado hacién-
dole una salsa de tomate. En- una 
besuguera se coloca todo, se estre-
llan huevos encima se espolvorea 
de queso y mantequilla y se meten 
al horno, resultando Fun buen plata 
PATATAS RELLENAS 
Después de peladas las patatas 
se, les hace un hoyo con un apa-
rato a propósito, se rellena el ho-
yo con un picadillo, se rebozan 
en harina y huevo batido y se 
fríen en aceite muy caliente has-
ta que están doradas. Se colocan 
en una cacerola y en el aceite en 
que se han frito se echa cebo-
lla, picada y harina dorada po-
niendo si se quiere pimentón en-
carnado; se hacen hervir 'enllanten 
te hasta que estén blandas. 
RODABALLO EN 
CARDO CORTO : 
Después de quitadas las agallas 
se le hace una abertura en el 
vientre por el lado negro y quí-
tense las tripas de dicho lado. Por 
medio de una inción que se le 
hace en el lomo se le saca un 
nudo de la espina dorsal y se le 
cortan las demás espinas traver-
sales que se puedan; cósaseles la  
azúcar granulada en un litro de 
tres cuartos de agua. 
Se echa aparte media copa de 
esencia en un pocO de alcohol• y 
mezclándolo en dos litros de al—
cohol se echa en el agua y azúcar 
antes de preparada. 
Se agregan dos copas de alco-
lato de naranja. 
Se mojan dos papeles filtro pa—
ra que. desaparezca la goma que 
tienen y se cortan en pedazos pe-
queños. Una vez partidos se me-
ten en una jarra o vasija aparte 
y mezclado' con el líquido antes, 
preparado se bate bien. • 
Después se echa ledo el líqui-
do y se mezcla. 
Se pasa varias veces por el 
filtro, hasta que se quede bien cla—
sifieado. 
boca con aguja y frótese con zumo 
de limón. 
Enseguida se pone en una ca-
cerola a propósito. Se cuece en 
agua ligeramente salada, se espu-
ma y añade uno o dos litros de 
leche, se hace hervir en buen 
fuego que se irá cubriendo poca 
a poco, cuidando de que no hier-
va a borbotones porque se haría 
pedazos cuando estuviera cocido. 
Se escurre un cuarto de hora 
antes de servirlo, se le descose 
la boca, se pone sobre una ta-
bla cubierta con una servilleta, 
se guarnece las partes defectuosas 
con perejil en rama, y se sirve 
sea con una saLsa blanca • de al—
caparras o anchoas en la salsera o 
simplemente con aceite y vina—
gre. 
JAMON EN DULCE 
Tómese un trozo grande de ja-
món y póngase a remojar un 
día entero, Después se le quita la 
piel y la .parte grasa y se pin-
cha mucho con una agnja, po-
niéndole a cocer dos horas y me-
dia o tres con - dos partes de vino-
blanco y una de agua, echándole 
hierbas aromáticas. 
Se saca y se seca bien rocián-
dolo de jerez y azúcar, se redon-
dea bien y se mete en un molde 
apropósito prensándolo -en el mis—
mo molde envuelto en un paño. 
Al día siguiente se saca, se es-
polvorea con azúcar y se tuesta_ 
con una pala caliente. 
TERNERA A LA ALEMANA 
Se sazona de sal un trozo de 
ternera buena y se mezcla con 
almendras y pasas de Málaga. Se 
coloca en una cacerola y se- echa 
por encima vino blanco, ponién-
dolo al horno. 
Se disuelve en leche almendras 
tostadas y molidas haciendo her- - 
vir un poco se pasa por un co-
lador y se vierte sobre la ter-
nera al tiempo de servirla. 
Pueden sustituirse las almen-
dras con nueces que resultan de 
muy buen gusto, para dar color• 
más obscuro. 




Modo de hacer en casa los licores 
	11~1~1.11IN 
Política intern:cional 
Hoy, SABADO: 	 (A 0'30 y 0'50) 
¿CUANDO TE SUICIDAS? 
En ESPAÑOL. Por Imperio Argentina 
El domingo: Estreno de la mejor película de la temporada, en ESPAÑOL 
por dobles, EL HOMBRE Y EL MONSTRUO 
Por el astro de moda en Hollywood, Frederich Mara y Miriam Hopkins 
Teatro ODEON 1  Empresa SAGE Teléfono núm. 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, SÁBADO POPULAR: 	Butaca numerada, 0'75; general, 0'30 
Un magnífico programa doble de las Selecciones Filmófono 
ANTROPOFAGOS 
Soberbio reportaje de largo metraje, de las costumbres de los salva- 
jes comedores de carne humana, por A. P. Antoine y R. Lugeon; y 
UN DRAMA EN LA NIEVE 
Un argumento vigoroso, angustiosa busca de un hombre perdido en 
• la montaña. Emocionantes escenas desarrolladas en 
los picos de los Alpes 
..1.0•1111~111~11 ,41111111.11~ 	
PUEBLG 
Con motivo de la última inten-
lona anarco-sindicalista ha salido 
..a luz la palabra inducción. ¿En 
un movimiento político o social 
,de carácter colectivo , es posible 
la induce:ón? Son necesarios des-
de luego, - jefes o directores del 
movimiento, pero a éstos no pue-
de considerárseles como inducto-
res. El problema es mucho más 
--sencillo. Más que - inducción po-
dríamos decir educación. No es-
tán lejanos los días- en que Pos 
sindicalistas barceloneses hacían 
• diputados a las hombres—de la 
izquierda catalana. ¿En. virtud de 
qué esta simpatía si no se quiere 
:la palabra adhesión? Ello estaba 
íntimamente relacionado con las 
propagandas que estos hombres 
hacían; con la República ,•que pre-
sentaban a sus electores. Y esto. 
no sólo en Cataluña, en Anda, 
lucía, Extremadura, y en la propia 
Castilla, en la que socialistas y ra- 
• ,dicales nacionalistas y aún hom-
bres de otros partidos. por -no 
ser menos, ofrecieron cesas. ex-
cesivas por obtener lo que en-
tonces interesaba más que nada, 
votos. 
Las palabras de significación 
simplista, fáciles al -analfabetismo 
, español, pueden ser tan peligro-
sas como bombas, ya que en vir-
tud de ellas se hacen bombas, y 
después de todo el hombre más 
representativo de los primeros mo 
mentas republicanos fué Fermín 
Galán,_ y la quenni de los conven-
tos si no fué un primer impulso 
, de turbas anárquicas no sé qué 
pudo ser. 
La miSma facilidad con que vi-
no e] cambio de régimen impi-
dió. en los comienzos poner los 
frenos, y esto unido a los abusos 
verbales, trajo como consecuencia 
••-una confianza len los elementos 
más audaces y avanzados. 
Es peligroso. - pues, emplear la 
-palabra inducción, y .sería más 
_justa la de educación. En un pe- 
Illodo de ocho años el pueblo es- 
pañol ha . venido recibiendo una 
e educación revolucionaria, y el 
'pueblo de los pueblos que no 
••contó 'en el advenimiento de la 
República, en laS famosas eleccio- 
nes municipales; tomó después ca 
rrera y no quiso ser menos. Y 
,,estas son las consecuencias lógi- 
cas por demás y que no deben 
,extrañar a ningún observador im-
parcial que juzgue los •aconteci-
rnientos en sus propias. creencias. 
Quien siembra vientos recoge tem 
pestades y, en ese caso, no, hay 
quien mueva el adagio. 
Y es que en la acción revolu-
cionaria no cabe quedarse a mi-
tad del camino. porque no se da 
gusto ni a un bando ni a otro. 
Cuando de propios labios minis-
teriales ha salido repetidas veces 
la frase de que estamos haciendo 
la revolución, no cabe asustarse 
de ningún movimiento revolucio-
nario. -El poder no• suele ser •nun-
ca el mejor baluarte revolucio-
nario ya que el poder en sana 
doctrina es un fin, y todo fin por 
esencia tiende a una fórmula con-
servadora. 
¿El actual Gobierno de la Re-
pública ha fijado, al fin, su posi-
ción conservadora? Así parece y 
este debe ser •un buen síntoma 
para todos los queen•España•quie 
ran tranquilidad y trabajo. No 
estamos en momento de divaga-
ción. O al vado o a la puente. Por 
fortuna, parece que los verdaderos 
revolucionarios que hoy existen 
en España no están en el Gobier-
no, y esto ya es una garantía de 
seguridad. El señor Azaña y sus 
colaboradores de izquierda; que 
ya no podrán llamarse de extre-
ma izquierda, en el trance de de-
cidir parece • que • se han decidi-
do por las fórmulas conservado-
ras. En este trance todos los que 
tenemos fe en el proceso normal 
de la política de un país, los que 
creemos que todo lo que signifi-
ca romper la continuidad histó-
rica en la vida de una nación es 
catastrófico, estamos de enhora-
buena. 
OFICINAS: 
RAMIRO EL MONJE, 11, PRINCIPAL 
Hoy podemos decir que en la 
política del señor Azaña tienen 
más fuerzas las reacciones que 
las revoluciones, y esto ya es al-
go. No pronunciemos, pues tan 
despectivamente la palabra reac-
cionario. Y hoy no hay otra po-
lítica reaccionaria posible que la 
de centro izquierda, pues la revo- 
Los comunistas y los nazis kan 
abierto un nuevo cráter en, la 
paz social prusiana, La antítesis 
coincidente en vértice del des-
orden. Las revueltas se han extendi 
do a las provincias proporcionan-
do a los partidarios de la restaura-
ción el río revuelto que es propi-
cio ,a la ganancia de pescadores. 
En Ginebra mientras tanto, la 
mesa de la Conferencia del Des-
arme se ha dedicado a examinar la 
cuestión ,del control, principio ad-
mitido por la Conferencia del año 
último, tratándose ahora de pre-
cisar sus modalidades. 
Después de la conferencia cele-
brada en Casa Blanca por los se-
ñores Hoover y RooSevelt. con-
tinúa siendo el caballo de batalla 
de los Estados Unidos; la discusión 
del problema con Inglaterra en 
lo que afecta a las deudas de gue-
rra. Según reciente manifestación 
del Presidente saliente y electo de 
Norteamérica, es completamente 
injustificada la suposición que se 
ha hecho de que la invitación 
americana a la Gran Bretaña para 
discutir el problema de las deu-
das fuera subordinada a la vuelta 
de Inglaterra al patrón de oro. 
El concepto discutido por la  
HUESCA 
prensa americana de que la revi-
sión de las deudas serviría de pa-
lanca para hacer volver a la Gran 
Bretaña, al patrón oro no es ofi-
cial, aunque es posible que haya 
sido lanzado al comentario inter- 
nacional como un sondeo. En al-
gunos círculos americanos, no se 
precisa el tipo sobre el cual la 
libra esterlina habría de ser es-
tabilizado pero se manifiesta el 
deseo de que lo fuese a un tipo 
sensiblemente más elevado que el 
cambio actual. 
La situación política, de Gre-
cia, ofrece también un interés in- 
ternacional. Se sabe que la diso-
lución de la Cámara que se eli-
gió en 1932, ha sido motivada 
por la imposibilidad en que el 
presidente de la República se en-
cuentra para designar dentro de 
ella un Gobierno viable. 
El conflicto chino-japonés sigue 
su proceso que ha motivado la re- 
unión en Ginebra del Comité de 
los 19. Un representante del par-
tido Seiyukai ha preguntado al 
Gobierno de Tokío, durante la se- 
sión de la Dieta, si el Ejército es 
quien debe dictar la política ex- 
terior del Japón, y ha pregunta- 
do también por qué el Ejército y 
la, marina exigían créditos de im- 
portancia con perjuicio para el 
equilibrio del presupuesto. Tam-
bién fué acusado el Gobierno de 
haber omitido el formular una 
política decisiva frente a la So-
ciedad de las Naciones y en Man-
churia y de sostener una política 
irractible en Ginebra. 
Kalinin con motivo de la se-
sión celebrada por el Comité Cen- 
tral Ejecutivo de la U. R. R. S. 
ha expuesto el desenvolvimiento 
de la República soviética en el 
décimo aniversario de su funda-
ción. 
El panorama internacional co-
mo se ve, no puede ofrecer más-
variado aspecto. 
Constantino Paris. 
(Prohibida la reproducción) 
ENSAYOS 
Una teoría  de la inducción 
lución se acusa por los dos ex-
tremos. ¿Son estos hombres que 
nos gobiernan los más autoriza-
dos para realizar una política' de 
este tino? Todo  es posible, pues} 
el choque con la realidad en po-
lítica es la única enseñanza pro-
vechosa. 
Francisco de COSSIO. 
Centro Jurídico Administrativo 
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nformaclones de Madrid y provincias  
Consejo de ministros 
MADRID, 27.—A las seis y media 
de la tarde ha comenzado el Consejo 
de ministros en el Palacio de Buena-
vista. A las diez de la noche ha sali-
do el señor Prieto para dirigirse a la 
estación con objeto de tomar el expre-
so de Alicante. 
La reunión ha terminado después 
de las diez y media. El ministro de 
Agricultura ha sido el encargado 
de facilitar la nota oficiosa, que dice 
así: 
El Consejo, haciéndose eco de una 
campaña periodística en la que con 
acritud se censura la obra del minis-
tra de Instrucción Pública en lo que 
se refiere a la construcción de escue-
las, manifiesta su completa solidari-
dad con el señor De los Ríos, de cuya 
actuación se declara responsable el 
Gobierno entero. 
Marina.—Extensa firma de perso-
nal. 
Agricultura.—El ministro ha infor-
mado sobre las conclusiones adopta-
das en la Conferencia Hullera. 
Aprobación de expedientes sobre 
aplicación del decreto de intensifi-
cación de cultivos en varias provin-
cias. 
Trabajo.—Aprobación del Regla-
mento de la ley de Accidentes de Tra-
bajo en la Industria. 
Hacienda.—Modificación de varios 
artículos de la Ley del Timbre, que se 
refieren a las fianzas en metálico, les 
de vida de clases pasivas, recibos de 
letras de cambio, contratos de segu-
ros, contratos de venta a plazos de li-
bros, anuncios de todas clases, etcé-
tera. 
Obras Públicas.— Decreto modifi-
cando la ley de 13 de Diciembre últi-
mo y el decreto de 15 de este mes re-
lativos a las incompatibilidades de los 
agentes ferroviarios. 
Autorizando las obras de una carre-
tera de Alicante a la playa de San 
,Juan. 
El resto de la nota carece de inte-
rés. 
Manifestaciones del señor 
Albornoz 
El ministro de Justicia ha recibido 
a los periodistas, manifestándoles que 
había enviado a la firma del Presiden-
te de la República los decretos de la 
combinación de fiscales. Mañana la 
facilitará a la Prensa y quizá pueda 
hacer lo mismo con el proyecto de 
ley reformando la del Jurado, del que 
pensaba dar cuenta en el Consejo de 
ministros de esta tarde. 
Me ieteresa hacer coastar que en  
la combinación de magistrados que 
ayer publiqué, sin duda por error de 
copia, se dice que el magistrado se-
ñor Soto Jové es nombrado presiden-
te de la Audiencia Territorial de Ovie-
do, y el nombramiento es de presi-
dente de Sala de dicha Audiencia. El 
cargo de presidente de la Territorial 
lo seguirá desempeñando el señor 
Prendes Prado, funcionario dignísimo 
y muy competente que no quiere sa-
lir de Oviedo, ya que de no ser así 
le hubiera propuesto para la presiden-
cia del Tribunal Supremo. 
Respecto al expediente instruido 
contra determinados funcionarios de 
Prisiones, por denuncia formulada en 
la Cámara por el señor Lairet, nada 
puede decir porque el señor Sol, que 
ha 'seguido de cerca el curso dei ex-
pediente, se encuentra enfermo. No 
obstante, se puede afirmar que los 
cargos que se denunciaron no han 
podido ser comprobados, quedando, 
por lo tanto, a salvo la honorabilidad 
de los empleados aludidos. 
—¿Qué nos dice usted de política?, 
ha preguntado un repórter. 
—De política nada, pues sólo me 
ocupo de las combinaciones de magis-
trados y fiscales. 
—Es que se asegura que el Comité 
ejecutivo del Partido Socialista, en la 
sesión celebrada ayer, se ocupó de la 
permanencia de los ministros en el 
Gobierno y parece ser que se expuso 
la conveniencia de que dichos minis-
tros abandonaran el Poder antes de 
las elecciones de Abril. 
El señor Albornoz terminó diciendo 
que nada sabía de tales rumores. 
Los ascensos en Telégrafos 
Un decreto de Gobernación dispone 
que los ascensos que origine la corri-
da de escalas de los funcionarios de 
Telégrafos se otorguen por rigurosa 
antigüedad. 
Dice el ministro de Obras Pública 
El señor Prieto ha recibido la visita 
del ingeniero jefe de Obras Públicas 
de Baleares, con el que ha hablado de 
la construcción de carreteras en aque-
llas islas. 
Después hablando con los periodis-
tas les ha dicho que había prorrogado 
hasta el 15 de Febrero el plazo para 
la admisión de solicitudes para tomar 
parte en las oposiciones a motoristas 
de carreteras. 
Muchos ferroviarios afectados por 
el decreto de incompatibilidad le han 
dirigido escritos cuya lectura le ha . 
producido honda emoción, pues enu- 
meran la situación angustiosa en que 
quedarán muchos de ellos. Yo veré la 
forma de aplicar ese decreto sin cau-
sar tanto daño a los agentes ferrovia-
rios. 
Provincias 
El nuevo gobernador 
BARCELONA.—El nuevo goberna-
dor, señor Amatlla, ha hecho hoy las 
visitas de cumplimiento a las autori-
dades. 
También ha visitado en el Hospital 
a los heridos durante los últimos su-
cesos. 
Conversando con los periodistas les 
ha dicho que había recibido una co-
municación del alcalde de Tarrasa en 
la que le da cuenta de la recogida 
de un crecido nú nero de armas blan-
cas y de fuego. 
El jefe de la mayoría de la 
Esquerra 
BARCELONA.—Se ha reunido la 
mayoría parlamentaria de la Esquerra. 
Ha designado jefe de la misma al se-
llar Serra Hunter, actual rector de la 
Universidad de Barcelona. 
Para que se abonen unas multas 
BARCELONA.—El gobernador ci-
vil ha recibido una orden del ministro 
Bajo la presidencia del alcalde ejer-
ciente don Agustín Delplán y con asis-
tencia de los concejales señores Fran-
coy, Lacasa, Asún, Soler y Bescós, 
celebró sesión ordinaria en segunda 
convocatoria el Ayuntamiento pleno. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
sesión. 
El señor Delplán da cuenta del fa-
llecimiento del ex alcalde y gran os-
cense don Manuel Batalla y propone 
que conste en acta el sentimiento de 
la Corporación. Así se acuerda por 
unanimidad. 
El señor Lacasa propone que las se-
siones se celebren a las cuatro y me-
dia de la tarde, ya que parece ser que 
a la hora actual no pueden asistir los 
concejales. 
Así se acuerda por unanimidad. El 
señor Francoy dice que ha llegado la 
hora de que por la Alcaldía se impon-
gan multas a los concejales que no 
asisten a las sesiones, sin justificar la 
falta. 
El alcalde manifiesta que varios se-
ñores han excusado su no asistencia. 
A propuesta de le presidencia se 
acuerda ceder gratuitamente a los ve-
cinos de Huesca que deseen realizar 
obras de construcción, la piedra pro-
cedente del viejo acerado,  
de la Gobernación para que se hagan 
efectivas por la via de apremio las dos 
multas de 10,000 pesetas cada una, 
que se impusieron al diario «Solidari-
dad Obrera». 
¿Se creará la Comisaría ge-
neral de Seguridad? 
BARCELONA.—Un periódico pu-
blica una noticia diciendo que es muy 
posible la creación en Barcelona de 
la Comisarí, general de Seguridad, 
que la desempeñaría el consejero de 
la Generalidad señor Tarradellas. 
Llegada de un embajador 
BAR—ELONA.—De Palma de Ma-
llorca ha llegado esta mañana nues-
tro embajador en Roma don Gabriel 
Alomar. 
El señor Anguera de Sojo, 
a Madrid 
BARCELONA.— El presidente de 
Audiencia señor Anguera de Sojo ha 
estado en la Generalidad para despe-
dirse del señor Maciá, pues marchará 
mañana a Madrid para pasar una tem-
porada. 
Reclusos que se fugan 
CACERES.—De la cárcel de esta 
ciudad se han, fugado los reclusos Pas-
cesio Coso Menjón y Manuel Vela. 
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Suscribase a EL PUEBLO 
Se despachan varios asuntos de trá-
mite. 
El señor Delplán da cuenta del es-
tudio que ha hecho para ver si es po-
sible hacer uso nuevamente en Hues-
ca de la prestación personal, con ob-
jeto de poder reparar los caminos ve-
cinales hoy completamente intransi-
tables. Además, con esto se facilita-
rían varios cientos de jornales que 
vendrían a remediar, en parte, el pa-
ro obrero. 
Se extiende en consideraciones y 
lee datos de jornales y materiales que 
podrían invertirse. 
Se lee el proyecto de Ordenanza 
que regula este servicio de presta-
ción. 
Intervienen los señores Lacasa y 
Soler y el señor secretario hace algu-
nas aclaraciones, y queda aprobada 
la Ordenanza. 
El señor Lacasa habla de la pavi-
mentación de los Cosos. Propone que 
mañana mismo una Comisión de con-
cejales se traslade a la Jefatura de 
Obras Públicas, para ultimar de una 
vez el asunto y abordarlo de lleno. 
El señor Francoy, recuerda que la 
recepción de la pavimentación de las 
calles debe ser anterior a la de los 
Cosos. Insiste en su opinión de que el 
Ayuntamiento incurre en negligenc a. 
Manifestaciones del ministro de Obras Públicas 
En el Palacio de Buenavista se ce- 
lebró Consejo de ministros 
El Gobierno, haciéndose eco de una campaña periodística contra el minis-
tro de Instrucción Pública, se hace solidario y responsable de la actuación 
del señor De los Ríos. - El señor Albornoz anuncia que hoy facilitará la 
combinación de fiscales. - No sabe nada de los supuestos acuerdos adop-
tados por el Comité ejecutivo del Partido Socialista en relación con la per- 
manencia en el Poder de sus tres ministros 
La sesión del Ayuntamiento pleno 
A propuesta del señor Delplán se acuer- 
da establecer la prestación per- 
sonal y de transporte 
Aceptando propuesta del señor Asún, se solicitará del ministro de Obras 
Públicas el nombramiento para la Jefatura de esta provincia a favor 
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Contesta ampliamente el señor 
Delplán que se muestra conforme con 
la propuesta del señor Lacasa. 
En cuanto al señor Francoy, le dice 
que puede vivir tranquilo porque en la 
recepción de las obras no hay negli-
gencia por parte del Ayuntamiento. 
El señor Francoy formula varios 
ruegos que son atendidos por la pre-
sidencia. 
El señor Lacasa pregunta el estado 
en que se encuentra el expedlente de 
,obras de derribo de la tapia de la ca-
lle de Pablo Iglesias. 
El señor Delplán le contesta dicien-
do que el proyecto reformado ha sido 
aceptado ya por el arquitecto munici-
pal. 
El señor Lacasa dice que se refiere 
a la tapia propiedad de los señores de 
Carderera, que ya constituye un bal-
dón para el Ayuntamiento que tomó 
acuerdo de derribar esa tapia por rui-
nosa. 
El señor Delplán, dice que, si el 
Ayuntamiento lo acuerda, mañana 
mismo irá la brigada municipal a de-
rribar esa tapia. Ordena que se traiga 
el expediente para adoptar acuerdo. 
El señor Asún propone que el Ayun-
tamiento solicite del ministro de Obras 
Públicas el nombramiento para el Cbt-
go de ingeniero jefe de Huesca, va-
cante hoy, a favor del ilustre oscense 
don Joaquín Cajal, a quien dedica 
grandes elogios. 
Así se acuerda por unanimidad. 
El mismo señor Asún propone que 
de una vez se lleve a cabo una inten-
sa campaña para la recogida de los 
perros vagabundos. 
El señor Delplán dice que ese asun-
to constituye una obsesión para él 
desde que desempeña interinamente 
la Alcaldía, pero que ha encontrado 
entorpecimientos de carácter legal pa-
ra llevarlo a cabo. 
El señor Lacasa propone que una 
brigada especial, integrada por perso-
nas jóvenes, se dedique a la recogida 
de esos perros. 
Se da lectura al expediente en el 
que se declara ruinosa la tapia de los 
señores de Carderera en la calle de 
Pablo Iglesias. 
Se acuerda proceder con la máxima 
energía. 
El señor Soler formula varios rue-
gos, sobre recogidas de basuras y la 
mendicidad callejera. 
Le contesta el señor Delplán, pro-
metiendo atenderlos. 
Se levanta la sesión a las ocho y 
media de le noche. 
ANIVERSARIO 
Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento del niño Jo-
sé Luis Gallego Baquer, preciosa 
criatura que constituía el encanto de 
sus padres y la alegría de un hogar 
feliz. 
Con motivo de esta triste efeméride 
los señores de Gállego-Baquer, nues-
tros distinguidos y queridos amigos, 
recibirán, reiterado, el testimonio de 
pésame de las muchísimas amistades 
con que cuentan en esta capital, al 
que unimos el nuestro, tan cordial co-
mo sentido. 
A los atribulados padres, herma-
nos, abuelo, tíos y demás familiares 
les deseamos el lenitivo necesario pa-
ra sobrellevar resignadamente aquella 
pérdida irreparable, que llorarán de 
por vida. 
Le marcha dal mundo 
CAMPOS VACIOS 
En Diciembre de 1928 decía la re-
vista belga «Terre et Liberté» que el 
año 1871 se sembraban de trigo en 
Inglaterra 14.000 kilometres cuadra-
dos, en 1925 sólo se sembraban ya 
0.000. 
Según el almanaque «The Refor-
mers Year Book» de 1908, había el 
año 1851 en Inglaterra 1.376.000 per-
sonas dedicadas al trabajo en granjas. 
El año 1901 quedaban únicamente 
727.000; y al cornea; de la despobla-
ción del suelo, se acentuaba su depre- 
ciación. Una propiedad de 87 acres 
en el Lincolnshire se venlió por 6 750 
libras. Su anterior propietario había 
rehusado, en 1817, cederla por 36.000. 
El mismo libro insinuaba la conside-
ración de que, si no se restringía el 
éxodo rural, sería pronto la nación 
un enjambre de grandes ciudades se-
paradas por desiertos dedicados ex-
clusivamente a esparcimiento de los 
ricos. 
En Francia permanece estacionaria 
la cifra total de población; pero ince-
santemente crecen las grandes capi-
tales. 
En todos los países viejos dicen los 
geógrafos Bruhnes y Vallaux se hi- 
pertrofian las ciudades y se atrofian 
las aldeas En los Alpes franceses, 
con densidades de 15 a 20 habitantes 
por kilómetro, se despueblan los va- 
lles, se, arruinan los caseríos y des-
aparecen Ayuntamientos enteros co- 
mo el de Chadudum, cedido íntegra-
mente al Estado para la repoblación 
forestal. 
En España, según estadísticas de 
don Luis de Zulueta, el total creci- 
miento de la población era de un 6 
por ciento de 1912 a 1923. En cambio 
las ciudades, a pesar de su inferior 
natalidad, aumentaban el 20 por 100, 
populosos y las esencialmente agrí-
colas, se encontraban en plena dis- 
persión. Guadalajara perdía 40.000 
habitantes. Tarragona otros 40.000. 
Toledo 37.000. 
Barcelona, según datos del catedrá-
tico don Andrés Giménez Soler, ga- 
naba anualmente 12.000 habitantes 
con mortalidad superior a la natali-
dad. Entre tanto las cuatro provin- 
cias colindantes perdían el exceso de 
los nacimientos sobre las defunciones 
y además mil habitantes por año. Ni 
el progreso agronómico ni la protec-
ción aduanera sirvieron para mitigar 
este desastre en parte alguna. 
Alemania obtenía el máximo pro-
ducto europeo por hectárea a fuer- 
za de abonos y perfeccionamientos 
técnicos, pero su labranza no podía 
resistir la concurrencia de los gran- 
des países exportados que son preci-
samente los que menos producen por 
hectárea. La posibilidad de extensi-
ficación vencerá siempre a la inten-
sificación. 
Además en Octubre de 1931 decía 
el periódico «Vorwaerts» que su Go- 
bierno había repartido entre los labra- 
dores, durante el último decenio, una 
suma equivalente a quinientos millo- 
nes de duros en forma de protección 
aduanera, no obstante lo cual seguía 
declarándose la agricultura, por boca 
de sus representantes, en estado cró-
nico de bancarrota. 
Dmde 1870 a 1910 ganpla el Impe- 
rio Alemán 24 millones de habitantes. 
Una nación mayor que España, crea-
da en 40 años; pero la cifra íntegra 
del crecimiento se concentraba en las 
ciudades mientras continuaba despo 
blándose el campo. 
La Gran Guerra acentuó la conges-
tión urbana. 
El año 1912 había en el mundo 20 
ciudades con más de un millón de ha-
bitantes. Ahora hay 40. Europa tiene 
15. América, 13. Asia, 11, y Austra-
lia, una. El sentido en que avanza la 
evolución industrial, que ninguna ley 
será capaz de prever, retardar ni aún 
encauzar, va, entre tanto, destruyen-
do las aldeas porque eran órganos de 
una función, a cada instante menos 
necesaria ea la actual constitución 
económica del planeta. 
Antiguamente atendían a la conser-
vación y almacenaje de productos 
hasta que les reclamaran las necesi-
dades del mercado. Ahora el progre-
so en los medios de transporte a me-
dida que se inventa nuevo instrumen-
tal, la centralización de los depósitos 
de mercaderías en las intersecciones 
de caminos a medida que se abren 
nuevas rutas la posibilidad de conver-
tir instantáneamente en valores ban-
carios los frutos del campo a medida 
que se perfecciona la organización fi 
nanciera hacen insostenible la exis-
tencia aldeana como explicaba el gran 
geógrafo Vidal de Labiache. Se trata 
de una tragedia silenciosa que recien-
temente dió lugar en Francia un gé-
nero literario representado por libros 
tan famosos como «Ríen que la terr», 
«Le retour a la terre». etcétera, en los 
que, por consideraciones sentimenta-
les se preconizaba la reintegración de 
campesinos y a los que, en nombre de 
la ciencia práctica, contestaban los 
mencl orlados Bruhnes y Vallaux en su 
«Geografía de la paz y de la guerra». 
Nada cambiará en cuanto a la forma 
de repartición humana; y la «vuelta a 
la tierra», predicada actualmente, co-
rrerá la misma suerte que la «vuelta a 
la Naturaleza» predicada por Rous-
seau. Las ciudades seguirán sobrepo-
blándose y el campo despoblándose, 
porque la causa de la desigual distri-
bución radica en la abundancia y ba-
ratura de los medios de transporte. 
En España es un hecho evidente 
que la masa campesina escapa hacia 
la costa cuando no puede escapar ha-
cia América. Ocupando la zona lito-
ral solo un tercio del área española, 
contiene ya sin embargo, los dos ter-
cios de la población. Las aldeas pere-
cen, como en todas partes, y las co-
marcas interiores de cielo inclemente, 
suelo extenuado, sequía permanente 
y altura media de 600 metros sobre el 
mar, jamás conseguirán por ningún 
medio de intensificación reconstruir 
su agricultura en forma que prometa 
rendimiento suficiente para atraer de 
nuevo a los desarraigados. 
España nunca ha sido «un país 
esencialmente agrícola», como falsa-
mente se supone. Ha sido y es «un 
país esencialmente aldeano» que aho-
ra se precipita sobre las grandes capi-
tales donde le acecha la muerte, por-
que la gran ciudad seguirá siendo un 
abismo devorador de existencias y 
energías mientras no desarrolle acti-
vidades en que ocupar a los recién ve-
nidos y continúe ignorando el ido 
de solucionar la cuestión de la vi-
vienda. 
De 9.267 Ayuntamientos con que 
cuenta la nación hay 7.439 mennfes  
de 2.000 habitantes. Poblaciones ma-
yores de 20.000 habitantes no hay 
más que 80. Seis millones de in-
dividuos viven en ciudades. Diez y 
seis millones en aldeas. Si la orienta-
ción económica del mundo moderno 
conduce al exterminio de la aldea, 
¿qué vá a pasar aquí? ¿Dónde están 
las previsiones adoptadas para que la 
raza no perezca en el período de adap-
tación a las nuevas condiciones de la 
vida? ¿Será acertado el empeño de 
reanimar con regadíos una agricultu-
ra expirante por el irremediable pre-
dominio del secano o importaría más 
atender a valorizar elementos hoy 
inertes para crear un industrialismo 
fundado sobre realidades en lugar del 
ficticio fundado sobre la protección 
aduanera que atrae actualmente a las 
ciudades verdaderos ejércitos de ham-
brientos en busca de una ocupación 
casi siempre imposible de encontrar 
por el exceso de solicitantes? 
De estos problemas no se ocupa na-
die. Parece que a nadie interesan a 
pesar de su importancia capital para 
el futuro del país; pero ellos el autén-
tico origen de la actual agitación de 
las aldeas y el principal obstáculo que 
estorba la pacificación de los espíri-
tus. Se dice que en cuestiones esen-
ciales para la vida nacional solo entre 
todos lo sabemos todo. La opinión 
pública es, por consiguiente, quien 
debiera ir preparando un índice de so-
luciones que ofrecer como base a las 
decisiones del Gobierno. 
Julio Senador Gómez. 
(Prohibida la reproducción) 
•mumar„, 	 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
TdATRO (,.iDEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
Mañana, domingo: 
(Único día de exhibición) 
Totalmente hablada en ESPAÑOL 
por dobles 
Un drama de la Rusia Roja en la tre-
menda hoguera bolchevique 
No dejen de ver este documento vivo 
de la revolución comunista 




Editorial V. Campo y r e-Huesca 
PM. 	 EL: PUEBLQ 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 27 de Enero 1933: 
Interio 	po 100..  
	
651 0 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'25 
	
5 por 100 » 1917 
	
85'90 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 70'25 
4 por 100 era. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 
	
92'50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 8510 
6 por 100 
	
99'90 
Acnes. Banco de España 	 515'00 
• Minas del Rif  240'00 
• Chades 	  
• Petrolillos. . 	 
• Campsa  103'50 
• F. C. Nortes España 212'00 
• F.C.M.-Z.-A. 	 159'00 
• Ordinarias Azucarera 
	
4P00 
Explosivos 	 656'00 
Tabacos 	  
Felgueras .  
Tesoros 5'50 por 100. 	 
Bonos oro 	  208'00 
Moneda extranjera 
Francos.. 	47'65 
Libras 	 41'50 
Dólares  12'21 
Suizos. 	  236'60 
Belgas  169'90 
Liras  	62'55 
Reichsraark 2'89 
MILI1AR ES 
Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Jefe de servicio, comandante don 
Nicolás Chacón.  
Provisiones. cuartel y retén, capi-
tán don Manuel Jiménez. 
Imaginaria, capitán don Salvador 
Simó. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Juan Serra. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don Angel Montojo. 
Retén, teniente don Gaspar Pont. 
El comandante mayor, Nicolás Cha- 
cón. 
A cuantos reciban nuestro dairio y 
no lo devuelvan en plazo de seis dial, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO. 
LEA Y PROPAGUE "EL PUEBLO„ 
TEATRO EN VENTA 
A particular, empresas, colectividad 
o Agrupación de varios y Asociacio-
nes. Bríndase ocasión de adquirir en 
propiedad, buenas condiciones al con-
tado o a plazos, sin grandes desem-
bolsos, el Teatro-Café Romea de Sa-
riñena. Hay habitaciones para familia. 
Informará: Torres Comercial Agen-
cia, Sariñena. Teléfono 25. 
ODEON 
Algo sobre el «Tigre del Mar Ne-
gro», producción en spaño', que s - 
estrena el domingo en este local: 
«Un drama de la Rusia roja, de la 
tremenda hoguera bolchevique, en la 
que estalla la llamarada de pasión de 
un jefe revolucionario par una bailari-
na caprichosa. 
George Bancrof , en la más vigoro-
sa y realista de cuantas interpretacio-
nes le hemos admirado hasta la fecha, 
tiene el papel de protagonista en esta 
cinta Paramount, recia y vibrante. A 
su lado Miriam Hopkins, pone una 
nota de atractiva delicadeza y encan-
tadora ternura femenina. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
Se vende 
un ternero y una ter- 
nera recién nacidos. 
Vaquería de Martín Elfau, Huesca. 
TEATRO ()LIMPIA 
Hoy, SABADO: 
(A 0'30 y 0'50). Repris de 
¿CUANDO TE SUICIDAS? 
en ESPAÑOL, por Imperio Argentina 
EL DOMINGO: 	Estreno de 
EL HOMBRE Y EL MONSTRUO 
En ESPAÑOL. La mejor película de 
la tempora 
	,11.1•101~01. 	  
Se vende alfalfa 
en la Va- 
quería de 
MARIANO RAMON, Huesca. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
BURRIAL 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
¡LABRADORES! 
La mejor semilla de ALFALFA podréis adquirirla en 
CASA CABRERO 
En la misma encontraréis ordio Marzal, Esparceta (Pipirigallo), Trébol y mu-
cha variedad en semillas de. remolacha, todas ellas de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 	Huesca 




a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
 
Villahermosa, número 2, 1.° 	HUESCA 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMO 	 HUESCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
EL MEJOR CAMION 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, núm. 1 
Es el diario de Suscríbase a 
 "El Pueblo„ los republicanos 
Lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. íd. 	de caballero íd. a 5'00 
íd. íd. cadete íd. a 4'00 
Tacones para caballero íd. a 1'50 
íd. íd. 	señora íd. a 0'75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
CABALLERO 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANC HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que r;valiza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS posos. De seda natural, a 5 pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Eli PUB13150 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
MAQUINARIA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
11.1.1•141 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
Ordio de simiente 
montañés 









Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas clases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.0 
(Antes Mercado) 
Sólo con el arado VONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. PIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
Camiserla Géneros 
Novedades de pinto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García liernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para conduc- 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia _HUESCA, Coso de Fermín Galán, 65 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 	• 
Planchas Fibro Mármol para 
decoración 
PILI 	11111. 
didimo de Illa popélilleda 
obewtearciehi 
TEINetloTRIC 	6 pts 
AA* 	24 „ 
111111Et• %CUT@ 10cets. 
	X611111.11.011.~.~1111•1~MOF 
El pasado domingo, los directivos 
de la Asociación de Periodistas de 
Huesca señores Ena y Aquilué y el 
que firma, nos trasladamos al Sanato-
rio de Panticosa para visitar a la «Ni-
ña Prensa», que desde hace unos me-
ses se encuentra en aquel magnífico 
establecimiento reponiendo su que-
brantada salud. 
No hace falta que recordemos a 
nuestros lectores lo ocurrido c o n 
Felisa Gracia. Formó parte de la Co-
lonia de la Prensa, que veraneó en el 
Balneario de Panticosa y durante su 
estancia allí, el cultísimo y prestigio-
so médico director del Balneario y del 
Sanatorio de Panticosa, doctor don 
Jesús Ferrer Allué, que prestó des-
interesadamente asistencia facultativa 
a los niños y niñas de nuestra Colo-
nia, pudo apreciar en Felisa síntomas 
fehacientes de lesiones pulmonares. 
Esta niña, hija única de unos padres 
perseguidos por el infortunio, vió mo-
rir a sus tres hermanos mayores vícti-
mas de la tuberculosis. La carencia 
de medios con que combatir la terri-
ble enfermedad llevaron al sepulcro a 
aquellas criaturas y dejaron a sus pa-
dres sumidos en el más acerbo de los 
desconsuelos. Y el mismo camino fa-
tal comenzaba a recorrer Felisa Gra-
cia. 
Los periodistas no podíamos dejar 
abandonada a una de las niñas de 
nuestra primera Colonia escolar, y re-
cogiendo la humanitaria y acertada 
iniciativa de nuestro querido compa-
ñero Paco Ena, verdadero paño de lá-
grimas ald donde la desgracia se ceba 
y la fatalidad tiene su asiento, hici-
mos un llamamiento al pueblo oscen-
se, apelando a sus sentimientos cari-
tativosatantas y tantas veces puestos 
de manifiesto. Y surgió la suscripción 
pública y se recaudaron unas cuantas 
pesetas. 
Por entonces recibimos los periodis-
tas una carta, que es todo un poema 
de amor al desvalido. 
Aquella carta, que guardamos en 
nuestro archivo como el más precia- 
do documento, la firmaba el conseje- 
ro-gerente de la Sociedad propietaria 
del Sanatorio de Panticosa, don Ma-
riano Lacambra, y en ella se poma a 
nuestra in condicional disposición el 
Sanatorio para trasladar a él a Felisa 
Gracia, ya prohijada por los periodis- 
tas y convertida en «Niña Prensa». No 
se preocupen del dinero, nos decía el 
señor Lacambra. 
Con lo que buenamente se recaude, 
sea lo que sea, habrá bastante para 
pagar la pensión de manera indefini- 
da de esa niña. La cuestión es salivar 
su vida y, para conseguirlo, ustedes 
y nosotros hemos de poner los me-
dios precisos, sin esperar otra recom-
pensa que la satisfacción que a todos 
nos producirá el haber hecho una ex-
celente obra de caridad. 
Recibir esta carta y disponer la sa-
lida de Felisa para el Sanatorio de 
Panticosa todo fué uno. Allí fié reci- 
bida con los máximos honores, apo-
teósicamente. Era la «Niña Prensa» y 
todos rvalizaron en agasajarla y aten-
derla. El médico-director, doctor Fe-
rrer Allué, le regaló una magnífica 
manta para el reposo; el administra-
dor-gerente ,señor Lacambra, un bo-
nito vestido; el médico interno, señor 
Herranz, ropitas interiores, y los enfer-
mos quisieron contribuir también en 
los obsequios de manera espléndida. 
Las mujeres se encargaron de la con-
fección de las ropitas y un 
campechano y simpático, oscense de 
pura cepa, se preocupó de la educa-
ción de la niña, a la que daba diarias 
lecciones. De este cometido se ha 
encargado, gustosa y voluntariamente 
un joven zaragozano, culto abogado, 
que actúa, cornosuantecesor, como lo 
haría un maestro consumado. 
Todas las semanas el médico-direc-
tor del Sanatorio nos informaba am-
pliamente del estado de salud de la 
Vida de relación 
Nuestro dignísimo y celoso alcalde, 
don Manuel Sender, prestigioso abo-
gado y muy querido amigo nuestro, 
se encuentra retenido en cama, vícti-
ma de fuerte afección gripal. 
De todo corazón desearnos el más 
rápido restablecimiento del distingui-
do enfermo. 
— En Zaragoza ha dado a luz con 
toda felicidad un rohusto niño la dis-
tinguida señora doña Pilar Carilla, 
esposa de nuestro buen amigo don 
Manuel Batalla González, dignísimo 
registrador de la Propiedad de Sari-
ñena. 
Madre e hijo continúan en perfecto 
estado de salud. 
Felicitamos a los venturosos padres 
por el fausto acontecimiento familiar 
registrado. 
— Se encuentran enfermos, aunque 
por fortuna no de cuidado, el culto 
sentimientos. Y el apoyo fué tan am-
plio, que resolvió de plano el proble-
ma económico. La Diputación conce-
dió a Felisa Gra la una cama gratui-
ta, que es la que actualmente disfruta 
en el Sanatorio. 
No hace falta decir que los perio-
distas, orgullosos y satisfechos del 
éxito de nuestra obra, que, en reali-
dad, ha sido obra de todos, teníamos 
deseos de visitar a nuestra prohijada 
secretario particular del gobernador 
civil, don Francisco Martínez de Pa-
dilla, y su bella y distiaguiúa señora. 
Hacemos votos por el más rápido y 
completo restablecimiento de los en-
fermos. 
— También se encuentra enferma, 
víctima de afección gripal, la bellísi-
ma y encantadora señorita Cándida 
Banzo Azagra, cuya total curación 
deseamos vivamente. 
Un conato de suble-
vación en Portugal 
LISBOA.—Varios miembros del 17 
regimiento de Infantería, de guarni-
c'ón en Beja, se han sublevado, pero 
inmediatamente han sido reducidos al 
orden. 
Una compañía del séptimo regi-
miento de Cazadores ha salido para 
dicha localidad. 
El incidente, según los informes 
oficiales, carece de importancia.  
para conocer y apreciar los progresos 
conseguidos en su curación. Expues-
to nuestro propósito a los señores Fe-
rrer Allué y Lacambra, fueron ellos 
los que demostraron mayor interés 
por satisfacerlos. Organizaron la ex-
cursión y en sus coches nos traslada-
mos el pasado domingo al Sanatorio 
de Panticosa. 
La impresión que nos produjo Feli-
sa Gracia, no pudo ser más grata. 5., u 
aspecto, más que de enferma, es de 
persona que goza de salud excelente. 
Bien es verdad, que durante el tiempo 
que lleva en el Sanatorio, ha ganado 
varios kilos de peso, ha coloreado su 
cara, antes pálida, y ha fortalecido su 
cuerpo, endeble y frágil. La «Niña 
Prensa», gracias al Sanatorio de Pan-
ticosa, es otra. Ha crecido, se ha des-
arrollado y ya pronto podrá presumir 
de señorita guapa, Este es el milagro 
que han hecho la caridad de los os-
censes, los cuidados de los médicos 
señores Ferrer Allué y Herranz y la 
abnegación de esa benemérita mujer, 
doña Eusebia, verdadera madre de 
cuantos niños se encuentran en el Sa-
natorio. 
Saludamos también a otros enfer-
mos, hijos de Huesca y de cuyo esta-
do nos apresuramos a dar noticias a 
sus familiares en cuanto regresamos a 
la ciudad. 
Todos los enfermos, los de Huesca 
y los de fuera, elogiaron cumplida-
mente el régimen de vida que hacen 
en el Sanatorio; el interés desmedido 
de los médicos, el trato cariñoso de 
que se les hace objeto y las comodi-
dades de que disfrutan. 
Aquí, nos decía un enfermo que 
abona la pensión más elevada, todos 
comemos lo mismo. La diferencia se 
observa únicamente en el mayor o 
menor lujo de las habitaciones, que, 
claro está, no puede influir en la cu-
ración del enfermo. 
Todos estos elogios, les comenta-
rios encomiásticos de los que en el 
Sanatorio se encuentran reponiendo 
su salud, los pudimos comprobar per-
sonalmente. El funcionamiento de 
esta casa de salud no puede ser más 
perfecto, ni más grato para los enfer- 
mos. Un detalle: De los treinta y tan-
tos enfermos que actualmente están 
en el Sanatorio, no guardaba cama ni 
uno de ellos. Por el contrario, todos 
se mostraban optimistas y satisfechos 
porque, mejor que nadie, claro está, 
aprecian y notan los progresos que 
hacen en su curación. 
Después de recorrer detenidamente 
todas las dependencias del Sanatorio, 
cuyas instalaciones admirables están 
montadas con arreglo a los últimos 
adelantos, hicimos una excursión al 
Balneario de Panticosa, al que no pu- 
dimos llegar a causa de la nieve. Y 
por la tarde regresamos a nuestra ciu- 
dad encantados del viaje, optimistas 
por el estado francamente satisfacto-
rio en que encontramos a Felisa Gra- 
cia y muy reconocidos a las atencio-
nes que nos prodigaron los señores 
Ferrer Allué, Lacambra y Herranz, 
durante nuestra breve, pero gratísima 
estancia en el Sanatorio. 
ELE. 
Una excursión al Sanatorio de Panticosa 
Los periodistas de Huesca visitan a Fe- 
lisa Gracia, la "Niña Prensa„ 
sacerdote, miembros son hombres de 
«Niña Prensa» y todas las semanas 
recibíamos una alegría, porque la cu-
ración progresaba a pasos agiganta-
dos. 
No podía faltar el auxilio de la ac-
tual Comisión Gestora de la Diputa-
ción. Y no podía faltar porque sus 
excelsos 
PANTICOSA.—Una de las magníficas galerías del Sanatorio 
que dirige el prestigioso médico Dr. Ferrer Allué 
